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Although research is one of the main duties of academics, research 
development is being ignored, and consequently academics are puzzled about their 
research activities. The purpose of the study is to examine the process of research 
development through professional development activities among medical junior 
academics at an Iran medical university. In addition, culture, context and environment 
of research as the main aspects of the process are questioned to precede the study. 
Methodologically, the study is designed based on qualitative approach applying 
grounded theory method with constructivist design. Various sources are used for data 
collection such as interview, observation, documentation, and open-ended questions. 
Thirty-five lecturers answered the open-ended questions and twenty-two lecturers 
participated in interviews. The elicited phenomenon from the data analysis is labelled 
as inefficient juniors in research activities. Moreover, the draft theory of Research 
Development Trajectory is configured to describe the process of junior academics’ 
research development through professional development activities. The categories are 
organized and presented in specific sections of the process. Firstly, co-textual 
category includes research environment and research context. Secondly, strategic 
category consists of managerial functions. Thirdly, causal category includes learning 
characteristics and learning activities Fourthly, consequential category includes 
positive and negative outcomes of junior academics’ research development at 
different levels. Amidst numerous theories to modify the draft theory, relevant 
theories of this study are known as complexity theory, action theory, change theory, 
field theory, adult learning theory, and activity theory. Consequently, constructed 
theory influences the success of professional development programmes by giving 
knowledge to different beneficiaries. Thus, the theory of Junior Research 
Development is a comprehensive guideline that can abet the targeted university in 
order to enhance quality and quantity of research products through developing junior 
academics’ research. 
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ABSTRAK 
Walaupun penyelidikan dianggap sebagai salah satu tugas utama bagi setiap ahli 
akademik,  pembangunan penyelidikan telah diabaikan dan menyebabkan ahli akademik 
keliru tentang aktiviti-aktiviti penyelidikan mereka. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji 
proses pembangunan penyelidikan di kalangan ahli akademik perubatan junior melalui 
aktiviti-aktiviti pembangunan professional di sebuah universiti perubatan di Iran. Selain itu, 
budaya, konteks dan persekitaran kajian menjadi aspek utama dalam proses tersebut telah 
diselidiki sebelum kajian ini dijalankan. Kajian ini direka berdasarkan pendekatan kualitatif 
dengan mengaplikasikan kaedah  teori grounded dengan reka bentuk konstruktivis. Pelbagai 
sumber telah digunakan bagi pengumpulan data seperti temu bual, pemerhatian, dokumentasi, 
dan soalan soal selidik bentuk terbuka. Tiga puluh lima orang pensyarah telah menjawab 
soalan bentuk terbuka dan dua puluh dua orang telah ditemu bual. Fenomena yang diperoleh 
daripada analisis data dilabelkan sebagai ketidakcekapan junior dalam aktiviti penyelidikan. 
Selain itu, draf teori Research Development Trajectory dikonfigurasikan bertujuan untuk 
menerangkan proses pembangunan penyelidikan akademik junior melalui aktiviti-aktiviti 
pembangunan profesional. Kategori telah diaturkan dan dibentangkan dalam proses bahagian 
yang spesifik. Pertama ialah kategori co-textual meliputi persekitaran penyelidikan dan 
konteks penyelidikan. Kedua ialah kategori strategik yang terdiri daripada fungsi pengurusan. 
Ketiga ialah  kategori sebab-musabab meliputi ciri-ciri pembelajaran dan aktiviti-aktiviti  
pembelajaran. Keempat, kategori berbangkit yang meliputi hasil positif penyelidikan dan 
kesan negatif pembangunan penyelidikan akademik junior pada tahap yang berbeza. Di antara 
kebanyakan teori untuk mengubah suai teori draf, teori-teori yang berkaitan kajian ini 
dikenali sebagai teori complexity, teori action, teori change, teori field, teori adult learning, 
dan teori activity. Maka, teori yang terhasil mempengaruhi kejayaan program pembangunan 
profesional dengan memberikan pengetahuan kepada penerima yang pelbagai. 
Kesimpulannya, teori Junior Research Development adalah satu garis panduan yang 
komprehensif boleh mempengaruhi universiti sasaran bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti 
produk penyelidikan melalui pembangunan penyelidikan akademik junior. 
 
